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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 1)	ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	 2)	 คุณภาพการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา	 และ	 3)	 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศึกษา	คือ	ผู้บริหารสถานศึกษา	ครูวิชาการ	และครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา	2556	
จำานวน	249	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบาค	
(Cronbach)	 เท่ากับ	 0.95	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน	 ร้อยละ	 ค่าเฉล่ีย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 และค่า	
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน	
	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 ปัจจัยการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณารายด้าน	 พบว่า
ปัจจัยด้านผู้บริหาร	 ด้านครูผู้สอน	 ด้านอาคารสถานที่	 ด้านงบประมาณ	 และด้านชุมชน	 ทุกด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก	2)	คุณภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 โดยภาพรวมมีคุณภาพในระดับมาก	 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่าด้านการวัดผลประเมินผล	




























แข่งขันกันสูงมากขึ้น	 ปัญหาจากสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 ที่พบเห็นรวมถึงปัญหาที่เกิดจากระบบการศึกษาในปัจจุบัน	
ล้วนเป็นปัญหาที่เกี่ยวโยงถึงกัน	และส่งผลกระทบต่อกันและกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมมือกัน
ช่วยกันคิด	 ช่วยกันพัฒนา	 เพ่ือให้ก้าวทันความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว	 โดยท่ีการจัดการศึกษาเป็นรากฐานสำาคัญที่สุด
ประการหน่ึงในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาต่างๆ	ในสังคมได้	และเน่ืองจากการศึกษาเป็น	กระบวนการที่
ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ	ทั้งจิตใจ	ร่างกาย	ความรู้	และทักษะความสามารถ	เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม	































การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 พุทธศักราช	 2551	 เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 ส่งผลถึงคุณภาพ
การจัดการศึกษาปรากฏที่ตัวผู้เรียน	คือ	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
	 สภาพปัจจุบันโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา





การศึกษาในระดับค่อนข้างต่ำา	 (สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1,	 2556)	 จึงเป็นปัญหาท่ีน่าสนใจ
ที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องหากลยุทธ์ในการบริหารจัดการกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างเข้มข้น	 เพื่อยก
ระดับคุณภาพทางการศึกษา	 ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพงาน


















	 กลุ่มตัวอย่าง	 คือ	 ผู้บริหารสถานศึกษา	 จำานวน	 22	 คน	 ครูวิชาการ	 จำานวน	 22	 คน	 และครูผู้สอนโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา	ประถมศึกษานครศรีธรรมราช	เขต	1	ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา	2556	
จำานวน	205	คน	รวมจำานวนประชากรทั้งหมด	249	คน	จำานวนครูผู้สอนได้มาโดยกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ











	 	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 เหมาะสมมากที่สุด
	 	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 เหมาะสมมาก
	 	 2.51	-	3.50	 หมายถึง	 เหมาะสมปานกลาง
	 	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 เหมาะสมน้อย
	 	 1.00	-	1.50	 หมายถึง	 เหมาะสมน้อยที่สุด
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	 	 4.51	-	5.00	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพดีมาก
	 	 3.51	-	4.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพดี
	 	 2.51	-	3.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพพอใช้
	 	 1.51	-	2.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพต่ำา
	 	 1.00	-	1.50	 หมายถึง	 ระดับคุณภาพต่ำาสุด
 3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 การเก็บรวมรวบข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ผู้บริหาร	ครูวิชาการ	และครูผู้สอนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 ทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์	 ได้รับแบบสอบถาม
คืน	จำานวน	249	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	100	
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล











	 	 	 0.00	–	0.20	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ต่ำาสุด
	 	 	 0.20	–	0.40	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ต่ำา
	 	 	 0.40	–	0.60	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์ปานกลาง
	 	 	 0.60	–	0.80	 หมายถึง	 ความสัมพันธ์สูง












การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	1	 โดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก	 ( =	4.38)	 เม่ือพิจารณารายข้อเรียง
ตามลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย	พบว่าปัจจัยการบริหารงานวิชาการด้านผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด	( =	4.42)	รองลง

























รวม 4.38 .65 มาก



















































ด้านผู้บริหาร .434** .626** .414** .559** .284** .835**
ด้านครูผู้สอน .496** .629** .498** .610** .396** .771**
ด้านงบประมาณ .590** .618** .515** .707** .231** .805**
ด้านอาคารสถานที่ .372** .609** .332** .528** .403** .745**
ด้านชุมชน .738** .502** .645** .548** .145** .535**







การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 โดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	 ซึ่งได้แก่	 ปัจจัยด้านผู้บริหาร	
ครูผู้สอน	 อาคารสถานที่	 งบประมาณ	 และชุมชน	 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยทุกด้านมีความเหมาะสมมากในการบริหารงานวิชาการ
ให้มีคุณภาพ	และจากผลของการศึกษา	ปรากฏว่า	ปัจจัยด้านผู้บริหารเป็นปัจจัยที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด	แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีบทบาทเด่นชัด
ในด้านความเป็นผู้นำาทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา	อาจเนื่องมาจากสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา	 มีการจัดประชุม	 สัมมนา	 พบปะ
แลกเปล่ียนความรู้อย่างสม่ำาเสมอ	 เป็นผลให้เกิดการพัฒนาและการวางแนวทางการพัฒนาไปในรูปแบบเดียวกัน	 ซึ่งสอดคล้อง











	 จากผลการศึกษาปัจจัยด้านชุมชน	 พบว่าสถานศึกษามีค่าคะแนนเฉล่ียด้านชุมชนอยู่ในลำาดับสุดท้าย	 แสดงให้เห็น
ว่า	 ปัจจัยด้านชุมชนของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	
เขต	 1	 ยังต่ำาอยู่เม่ือเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ	 แม้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาได้มีการออกพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.2542	 ที่มีเจตนารมณ์ให้การศึกษาเป็นเรื่องของทุกฝ่ายและทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา	 โดย
ได้บัญญัติไว้ในหลักการจัดการศึกษาประการหน่ึงว่า	 “ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา”และการจัดระบบโครงสร้างและ
กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดการมีส่วนร่วมของบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	องค์กรชุมชน	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	เอกชน	
องค์กรเอกชน	 องค์กรวิชาชีพ	 สถาบันศาสนา	 สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษาด้วย	 (สำานักงานคณะกรรมการ	












เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 คุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา	 และจากผลการ
ศึกษาการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคะแนนเฉล่ียของระดับคุณภาพสูงสุดเป็นอันดับหน่ึง





ของโรงเรียนในเครือเซนต์ปอล	 เดอ	 ชาร์ตร	 กรุงเทพมหานครและปริมลฑล	 พบว่าการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียน
การสอนอยู่ในระดับมาก	 แสดงให้เห็นว่าผู้ทำาหน้าที่จัดการเรียนการสอน	 คือครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	






















ทางการศึกษา	 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีระดับความเหมาะสมมาก	 และ

















การพัฒนา	 ซึ่งอาจเป็นไปโดยการจัดสัมมนา	 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หรือการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้โดยตรงมาปฏิบัติงาน	
หรือถ่ายทอดความรู้สู่แกนนำา	 เพื่อให้การวัดผลประเมินผลของโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช	 เขต	 1	 มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ดังที่กล่าวมาจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับคุณภาพงาน
วิชาการ	กล่าวคือ	ถ้าในการทำางานมีปัจจัยสนับสนุนที่มีความพร้อม	มีการบริหารจัดการที่ดีจะส่งผลต่อคุณภาพของงานวิชาการ





  1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาไปใช้ 




	 	 1.2	 ควรเปิดโอกาสให้ชุมชน	หน่วยงานต่างๆผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา	 ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้น	 เพื่อให้ชุมชนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งการดูแลลูก
หลานของตนเอง	 การบริการ	 การช่วยเหลือโรงเรียนในด้านต่างๆ	 และเป็นการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้องการของทุกฝ่าย
บนพื้นฐานของหลักสูตรแกนกลางและสามารถพัฒนาการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน
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